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ABSTR AC T
QUESTIONS ABO UT R EA LITY  WITH SPECIAL REFERENCE TO THE 
AGOGICAL
Reflection  on the  meaning of re a lity  and man's existence is p e cu lia r to  
human be ings and v ir tu a l ly  as old as man h im self. T h is  problem  has been 
addressed in the  w orks  of ph ilosophers  th ro u g h  the  ages, and was 
b ro u g h t to  a head d u r in g  the  tw e n tie th  c e n tu ry  b y  exponents o f the  
e x te n tia lis t  p h iloso p h y . I t  is also o f re levance fo r  the  e d u ca tio n is t. T h is  
a rtic le  is an a ttem pt to  e lucidate  th is  problem  and its  b e a rin g  on education 
aga ins t the  backg ro u n d  o f the  S c r ip tu ra l basic m otive o f c re a tio n , fa ll 
and redem ption and the  C h ris tia n  cosmonomic idea w hich  is the  
tran sce n d e n ta l basic idea o f re fo rm ationa l p h iloso p h y .
1. ORIëNTERENDE OPMERKINGS
Die mens se soeke na d ie  sin van sy bestaan en d ié  van d ie  w e rk lik h e id  
w aarin  hy  hom b e v in d , is w a a rs k y n lik  so oud soos d ie  mensdom se lf. 
V rae  na d ie  s in  van die bestaan van d ie  mens is op d ie  sp its  g e d ry f d e u r 
ve ra l eksponente  van d ie  sogenaamde eksis tensia lism e. Ook d ie  vraag  
na die d ie p e r sin van d ie  opvoeding as d ie  begele id ing  van volwassene- 
w ordendes op weg na beskaw ingsm ondighe id , d i t  w il sê d ie  agogiese in 
al sy ge led inge , is u ite ra a rd  in h ie rd ie  kon teks van be lang. Talle  
opvoedkund iges van u iteenlopende s ta n d p u n t en o o rtu ig in g  he t hu lle  al 
h ie ro o r u itg e la a t (v e rg e ly k  b yvoorbee ld  M .J . Langeve ld , S. S tra sse r, 
W. L u ijpe n , H. van Praag, S. Ross, C .K . O b e rh o lze r, W .A . Landman, 
S .J . Gous, J .J .  P ienaar, J. C h ris  Coetzee, J .H .  van W yk, J .L .  van 
d e r W alt, om maar enkeles te  noem), en te lkens val d ie  op hoe intiem  
h ie rd ie  v ra a g s te llin g  en d ie  g e v o lg tre k k in g s  waartoe gekom w o rd , verw eef 
is met, inderdaad  g e rig  en g e s tu u r w ord  d e u r bepaalde a p rio rie ë  van 
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vo o r-w e te n s k a p lik e  a a rd . Wat ve rde raan  vo lg , is 'n pog ing om - teen 
d ie  a g te rg ro n d  van die C h r is te lik -re fo rm a to rie s e  denke - 'n b yd rae  te  
lewer to t  die onderhaw ige d isku ss ie .
2. TRANSENDENTE EN TRANSENDENTALE VOORWAARDES V IR  
BESINNING OOR DIE SIN -VR AAG
Op g ro n d  van die C h r is te lik e  g rondm otie f van ske p p in g , sondeval en 
v e rlo s s in g , asook die S k r i f tu u r l ik  ge fundeerde  wetsidee waarmee in die 
C h r is te lik -re fo rm a to rie s e  denke gew erk w o rd , gaan die beoefenaar van 
d ie  agogiese w etenskappe op C h r is te lik -re fo rm a to rie s e  g ron d s la g  u it  van 
d ie  s ta n d p u n t da t die wesensaard van die agogiese, net soos d ié  van die 
ganse geskape w e rk lik h e id , vanweë - en in ooreenstemming met die 
a fh a n k lik e  en onselfgenoegsame k a ra k te r  d a a rva n , ten d iepste  sin is 
(v e rg e ly k  Dooyeweerd, 1953:4, 79; 1955:30-36; 1957:66-67, ve ra l 6 8 ff, 
108). D it bestaan u it ,  d e u r en to t 'n o o rsp rong  w at as w e t-g e w e r a 11 e 
sin o o rs ty g  en se lf nie meer op 'n hoër oo rsp ro n g  b e tro k k e  kan wees nie 
(D ooyew eerd, 1953:4, 9, 100). Teen die a g te rg ro n d  van h ie rd ie  s in -id e e  
w ord  d it  dan die opgawe van d ie te o re tik u s  w at d ie  agogiese w e rk lik h e id  
as sy w etensgebied gekies h e t, om w e tenskap like  in s ig  te  v e rs k a f in die 
in te rm odale  g e s tru k tu re e rd h e id  van agogiese ve rs k y n s e ls  w at in 
gehoorsaam heid aan d ie geste lde  norm atiewe s tru k tu u rv o o rw a a rd e s  
d aarvan  in d ie  ty d  kenbaar is . Vanweë genoemde C h r is te lik e  s in -id e e , 
sal ty d e n s  d ie  beoefening van d ie onderhaw ige  vakw etenskap  op 
re fo rm ato riese  g ron d s la g  dan ook besondere rekenskap  gegee moet w ord  
van d ie  fe it  da t h ie rd ie  in term odale  samehang van aspekte w aarin  agogiese 
v e rs k y n s e ls  to t  u itd ru k k in g  kan kom, w esenlik  'n  sin-sam ehang is wat 
bo s ig se lf heenwys na 'n  s in - to ta l i te it  w at in term e van d ie  re fo rm atoriese  
w etsidee die re lig ieuse  s in -v o lh e id  u itm aak, soos d it  beliggaam  is in 
C h r is tu s , die nuwe W ortel van d ie  ske p p ing  (v e rg e ly k  Dooyeweerd, 
1955:25). H ie rd ie  re lig ie u se  s in -v o lh e id  is essensieel geheel en al 
onselfgenoegsaam  van aa rd , en w ord  opgeva t as d ie  "m e a n in g -g ro un d  of 
a ll c rea ted  e x is tence" (D ooyew eerd, 1955:25). Voorgaande beteken dat 
ook d ie  agogiese w e rk lik h e id  nooit as sub s tan s ie , d it  w il sé as 
selfgenoegsaam opgeva t w ord  n ie. In teendeel, d ie  va kw e te nska p like  wat 
in die refo rm a to riese  c k tra d is ie  oor d ie  agogiese besin , aanvaar sonder 
voorbehoud  " th a t  th e  real va lue  o f e v e ry  c re a tu re  is im plied in its
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m ea n in g -ch a ra c te r, not in a supposed being in i t s e l f "  (Dooyw eeerd, 
1957:74; v e rg e ly k  ook 107-109; Van Riessen, 1970:167.)
Die fe it  da t die agogiese w e rk lik h e id  dan opgeva t w ord as deel van 'n 
onselfgenoegsam e, s in -v o lle  ske p p ing , beteken dat d it  steeds gesien word 
in sy to ta le  a fh a n k likh e id  van en b e tro kke n h e id  op God (v e rg e ly k  
S tra u ss , 1978:30). Die agogiese is met ander woorde n ve rskyn se l wat 
u it  en u it  onderw orpe  is aan die G od-geste lde norme 
(ske p p in g so rd in a n s ies) wat daarvoo r ge ld . D it is , as sodanig, begrepe 
b inne d ie  "b o -s ig se lfu itw yse n d e  bestaanswyse" daa rvan , 'n b e g rip  wat 
S trauss ke rn a g tig  saamtrek in die term  s in -k a ra k te r  (v e rg e ly k  1978:30).
V o o rts p ru ite n d  u it  die C h ris te lik e  transenden ta le  g rond idee  aangaande 
die rela tiew e aard van alle s in , die onw egdinkbare  fe it  da t sin nooit 
selfgenoegsaamheid oftewel substansie  kan im pliseer n ie, hou h ie rd ie  
s in -id e e , as ap rio rie se  v o o ro n d e rs te llin g  van die re fo rm atoriese  opvoed- 
kunde, u ite ra a rd  im plikasies van rad ika le  aard in v i r  die teore ties-log iese  
o n tw a rin g  van alle fase tte  van die agogiese w e rk lik h e id . Soos alle ander 
skepsele is ook d ie  agogiese, k rag tens sy s in -k a ra k te r ,  in S trauss se 
woorde "g e re la te e r aan en daarmee g e re la tive e r to t  God se w il v i r  sy 
sk e p p in g " (v e rg e ly k  S trauss, 1978:331; v e rg e ly k  ook Van Riessen, 
1970:167). D it beteken dat die re la tiw ite it  en b e tre k lik h e id  daarvan 
te g e ly k e r ty d  geopenbaar w ord in die wyse waarop die agogiese op on- 
v e rb re e k lik e  wyse met alle ander d inge  saamhang, d it  w il sê in die to ta le  
a fh a n k lik h e id  en absolute onselfgenoegsaam heid daarvan . G evo lg lik  erken 
d ie beoefenaar van die agogiese w etenskappe op re form atoriese grondslag 
dan onomwonde die algehele a fh a n k lik h e id  van sy teo re tie s -lo g ie se  denk- 
a rbe id  van , asook sy g e rig th e id  tydens h ie rd ie  denkw erksaam heid op die 
ware O orsp rong  van d ie  geskapene. Hy vermoed - in die lig  van sy 
vo o ro n d e rs te llin g s  - da t die ig n o re rin g  of se lfs o n tken n in g  van h ie rd ie  
beginsels die w etenskap like  pe rspektiew e van denkers  in h ie rd ie  verband  
rad ikaa l sal beperk  aangesien d it  in fe ite  daarop neerkom dat die o o r­
sp ro n g , die vaste g ro n d  v i r  w etenskapsbeoefening v a n u it d ie staanspoor 
im manent, d it  w il sê b inne die geskape w e rk lik h e id , b inne die te rre in  
van sin sélf gesoek w o rd . En sodra d it  g e b eu r, is die te o re tiku s  wat 
oor d ie  sin van die apogiese n a d ink , in beginsel a fgesny van n toe- 
re ikende  to ta a lp e rsp e k tie f in term e w aarvan , in Sp ie r (1951:185) se 
w oorde, die "w aarhe id  in w ijde re  z in " aan die lig  kan tre e .
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Omdat die s in  van die agogiese nie in s ig se lf rus n ie , maar bo en bu ite  
s ig se lf heenw ys na 'n oorsp rong  w a t, as oo rsp rong  van al I e s in , bo a lie 
sin ve rhew e  moet wees, b ly  die sin van d ie  agogiese, sowel as die 
te o re tie s -lo g ie se  v e rre k e n in g  daarvan g e v o lg lik  steeds b eperk  to t die 
re la tiew e, d ie  geskapene. Sou die te o re tik u s  derha lw e enige één, o f enige 
aantal van sy  ty d e lik e  m enslike fu n ks ies  (soos byvoorbee ld  sensoriese 
waarnem ing o f ana litiese vermoë) o pva t as selfgenoegsaam, asof d it /h u lle  
o n a fh a n k lik  van enige bepaaldheid van b u ite  sou kon fu n k s io n e e r, dan 
w ord  d e rg e lik e  verm eend outonome m enslike fu n k s ie (s )  u ite ra a rd  v e rh e f 
to t  die a p r io r i-g ro n d s la g  van die kenbare agogiese w e rk lik h e id . En sodra 
die w e te n skap like  denke aangeland het by  so 'n verm eende o o rsp ro n g , 
w ord  daarmee dan ook die hele vraag  na die sin van m enslike kennis 
sonder meer o p g e sko rt, aangesien die o o rsp rong  van s in , soos h ie rbo  
gesien, u it  d ie  aard van die saak a 11 e sin te  bowe móét gaan. In d e rg e like  
gevalle  on tleen d ie  kenbare agogiese w e rk lik h e id  dan fo u tie w e lik  al sy 
sin en be teken is  aan 'n verm eend outonome a p r io r i- s t r u k tu u r  van die 
logiese fu n k s ie  van die mens. Enige p og ing  om d ie ro l van d ie  logiese 
fu n k s ie  van die mens tyd e ns  sy teore tiese  v e rre k e n in g  van d ie agogiese 
derm ate u it  te  b re i dat d it  to t  verm eende o o rsp ro n g  van alles v e rh e f 
w o rd , is dan in wese n iks  anders nie as 'n  teo re tiese  o p s k o rtin g  van die 
o e rv e rh o u d in g  tussen W etgewer en w etsonderdaan, tussen w et en sub jek 
(bow e- en o n d e rs k ik k in g ) ,  asook su b je k te  o n d e rlin g  (n e w e s k ik k in g ) .
3. SIN EN SUBSTANSIE
Op g ro n d  van sy besondere a p r io r i-o p v a tt in g e  aangaande die v e rh o u d in g  
tussen W etgewer en w etsonderdaan, beskou die beoefenaar van die 
agogiese w etenskappe op C h r is te lik -re fo rm a to rie s e  g ron d s la g  - soos 
h ie rb o  syd e ling s  aangem erk -  sin as n iks  m inder nie as die un ive rsa le  
bestaansw yse van d ie  agogiese, w at in sy s in -v o lh e id  heenwys na sy 
S kepper b u ite  om Wie d i t  in n iksh e id  sou w egsink (v e rg e ly k  S tra u ss , 
1978:30). H ie rd ie  o p v a tt in g , naamlik dat d ie  agogiese w e se n tlik  sin is, 
beteken d a t d it  in  term e van d ie C h r is te lik -re fo rm a to rie s e  benadering  
nóóit as b loo t s in -h e b b e n d  opgeva t w ord  nie (v e rg e ly k  Dooyweerd, 
1955:30-31. 32; 1957:68-74; v e rg e ly k  e g te r O b e rh o lze r, 1968:95, 96, 
395-424). Immers, omdat die beoefenaar van d ie  C h r is te lik -re fo rm a to rie s e  
opvoedkunde op g ro n d  van d ie v o o r-te o re tie s e  (tra n s e n d e n te ) en 
teo re tiese  (tra n se n d e n ta le ) vo o ro n d e rs te llin g s  w at ten  g ro n d s la g  lë aan
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sy w etenskap like  u itleg  van die agogiese daarin  slaag om d u id e lik  te  kan 
onderske i tussen sin en syn , is d it  v i r  horn in beginsel m oontlik  om te 
besef d a t die besondere e ie-aard  wat die agogiese vertoon  hoegenaamd 
nie te w y te  is aan die (verm eende) bestaan daarvan as substansie , met 
ander w oorde as o n a fh a n k lik , s e lfs ta n d ig , selfgenoegsaam, outonoom, an 
sich n ie. Inderdaad , sin en substansie  skakel mekaar in beginsel u it ,  
w ant n iks  kan u it ,  d e u r en to t  n oorsp rong  (d it  w il sê in to ta le  
a fh a n k lik h e id ) geskape wees en in a fh an k like  wedersydse be tro kke n h e id  
op ander geskape d inge  bestaan, dog te rs e lfd e rty d  selfgenoegsaam, d it  
w il sê o n a fh a n k lik  van die oorsp rong  en die res van die geskape w e rk ­
likh e id  wees nie (v e rg e ly k  S trauss, 1978:31). In die lig  van wat pas 
h ie rbo  aangem erk is , w ord  die u its lu it l ik e  bestaanswyse van die agogiese 
opgeva t as s in -s y n ; nie as s in -hebbend  nie, maar as s in -v o l 
(D ooyew eerd, 1957:108, ook 74).
Die gangbare  s in -b e sko u in g  van ta lle  denkers wat oor d ie  agogiese 
w e rk lik h e id  besin en wat byna sonder u itso nd e rin g  van n 
su b s tan s ie b e g rip  (v e rg e ly k  Dooyeweerd, 1957:72, 73) uitgaan en meen 
d a t die agogiese w e rk lik h e id  s in -hebbend  is , is in alle opsig te  in s try d  
met die ve rk la a rd e  s ta n dp u n t van die re form atoriese d e n ker in h ie rd ie  
ve rb a n d , naamlik da t die Skepper die en igste  absolute Soewerein is en 
d a t die s invo lhe id  van die agogiese in C h ris tu s  saamgetrek is . Die idee 
d a t die agogiese sinhebbend is , is ook o p s ig te lik  se lf geheel en al 
a p rio rie s  en g e v o lg lik  ook u ite rs  gekom prom itteerd  van aard . In de rge - 
like  geva lle  w ord  gew erk met n su bstans iebegrip  omdat van d ie  voo r- 
o n d e rs te llin g  uitgegaan w ord dat sowel die mens se red e fu n ks ie  as die 
o p vo ed in g sve rskyn se l in al sy ge ledinge an s ich , d it  w il sê geheel en al 
outonoom is.
In te e ns te llin g  hiermee w ord  d ie  agogiese in die re fo rm atoriese  denke 
gesien as bo s ig se lf heenw ysend, en derhalw e onmagtig om in s ig se lf to t 
rus  te  kom. Die im plikasie  h ie rvan  is dat geen b e g rip  van sowel die 
modale aspekte waarin  die agogiese to t  u itd ru k k in g  kom, as konkre te  
agogiese v e rskyn se ls  se lf hoegenaamd m oontlik  is b u ite  om hu lle  s in -syn  
as deel van n geskape en g e v o lg lik  onselfgenoegsame w e rk lik h e id  wat 
heenwys na n ty d e lik e  samehang met alle ander ve rskyn se ls  (w a arb u ite  
d it  nie b e d inkb a a r is n ie ); na 'n re lig ieuse  w o rte l-eenhe id  (w a a rb u ite  d it 
geen sin en byg e vo lg  ook geen eks is tens ie  sou gehad het n ie) (v e rg e ly k
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D ooyeweerd, 1957:108); en u ite in d e lik  na 'n O orsp rong  (w at d it  in aansyn 
geroep h e t ) .
4. SIN EN OORSPRONG
In die lig  van die transenden ta le  grond idee  waarmee in die reform atoriese 
opvoedkunde  gew erk  w o rd , w ord van die s ta n d p u n t u itgegaan dat d it  
nie - soos gepostu leer w ord  d e u r eksponente van die immanensie- 
b e n adering  to t  d ie  w etenskapsbeoefening - m oontlik  is om oor die ware 
sin van die agogiese te p ra a t sonder om m etterdaad ook die teore tiese 
aandag te  r ig  op die ware O orsprong  en ware to ta lite it  (re sp e k tie w e lik  
eenheid) van alle sin nie (v e rg e ly k  Dooyeweerd, 1955:25-30). Die rede 
h ie rv o o r is naam lik dat enige b es inn ing  oor sin as sodanig moet geskied 
teen die a g te rg ro n d  van 'n besondere w etsidee. Inderdaad , soos gesien, 
kan geen ty d e lik e  s in -s t ru k tu u r  oo it in selfgenoegsaamheid bestaan n ie, 
en lé d it  w at die eksis tensie  van d inge  s invo l maak, b u ite  die grense van 
d ie kosmiese ty d .  G evo lg lik  w ord  sin - ook in die reform atoriese 
b e s in n in g  oo r die agogiese - opgevat as " ex o r ig in e ' the  convergence of 
a ll tem poral aspects of ex is tence in to  one supertem pora l focus, and th is  
focus . . .  is th e  re lig ious  roo t of c re a tio n , w hich  has meaning and hence 
ex is tence  o n ly  b y  v ir tu e  of the  sovere ign c re a tiv e  act o f God" 
(D ooyew eerd, 1955:30). H ie rd ie  s in vo lhe id , ook van die agogiese, word 
dan saam getrek en is inderdaad ge ïm pliseer in die re lig ieuse  beeld van 
God soos d it  to t u itd ru k k in g  kom in die re lig ieuse  w orte l van d ie  kosmos 
en w at, in C h r is tu s  as d ie  nuwe W ortel d aa rvan , nooit op te  va t is as 
e idos of Idea n ie, maar inderdaad du i op die vo lhe id  van die geskape 
w e rk lik h e id  w at op die Skepper van alle d inge  ingeste l is (D ooyew eerd, 
1955:30).
In d ie  onderhaw ige  ve rband is d it  voo rts  nodig om oorw eg ing  aan die 
vo lgende te  ske n k : teen d ie  a g te rg ro n d  van d ie  S k r if tu u r l ik e  relig ieuse  
g ro n d m o tie f w at die vo o rw e tenskap like  voorw aarde van d ie  re form atoriese 
b e s in n in g  rondom d ie  agogiese ko n s titu e e r, o n tvou  'n v e rd e re  dimensie 
van h ie rd ie  besondere p e rs p e k tie f op die sin van die agogiese w e rk ­
lik h e id . Soos h ie rb o  gesien, is C h r is tu s , in so ve rre  d it  sy m enswording 
b e tre f,  v i r  d ie  re fo rm atoriese  d e n ke r die s in - to ta l i te it  o f s in -v o lh e id  van 
alle d in g e , en so ook van d ie agogiese. Hy is, in Dooyeweerd se woorde, 
d ie  "c re a tu re ly  G round o f the  meaning of all tem poral re a lity "  (1955:32).
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Vanweë d ie  apostase gaan d ie w e rk lik h e id  e g te r gebuk onder die v loek 
van d ie sonde en bestaan daar g e v o lg lik  'n  rad ika le  a n titese  aan die 
su b je ksy  van h ie rd ie  w orte l van d ie  geskape w e rk lik h e id . En alhoewel 
h ie rd ie  a n tite se  d e u r d ie  ve rd ie n s te  van d ie  C h ris tu s  van God versoen 
is , b ly  d ie  bestaande bedeling  nog steeds u iteengeskeur tussen d ie Lig 
en d ie  d u is te rn is . Die apostase, as d ie  "w e g -v a l"  van d ie  skepsel van 
sy w are  O o rsp ro n g , is van kosmiese omvang en t r e f  die bestaande 
w e rk lik h e id  ra d ika a l, d it  w il sê nie net in sy  re lig ieuse  w orte l n ie , maar 
ju is  ook in s y  ty d e lik e  s in -s y n , sodat daar inderdaad enersyds sprake  
kan wees van s invo lhe id  as gehoorsaamheid o n d er d ie  w e t, en andersyds 
van s in -lo o sh e id , as opstand teen d ie  w et.
Gesien die o p v a ttin g  da t sin ten d iepste  e kw iva le n t is aan gehoorsaamheid 
aan Godgestelde w e tte /no rm e, is die vraag w at u it  voorafgaande v e r ry s ,  
en wat die beoefening van die agogiese w etenskappe ten  d iepste  raak, 
dié of d ie  a fv a llig e  w e rk lik h e id  nog en igs ins as sin ( -v o l)  opgeva t kán 
word? (v e rg e ly k  Van Riessen, 1970:167). Die v e rh e ld e rin g  van h ie rd ie  
prob lem atiek lê o p s ig te lik  b u ite  die bevoegdhe idsfeer van d ie  teore tiese  
denke, en in h ie rd ie  ve rband  moet te ru g g e g ry p  w ord na d ie  W oordopen- 
b a rin g  wat d ie  g ronds lag  vorm  van d ie  o o rtu ig in g sra a m w erk  w aarb inne 
d ie re fo rm atoriese  te o re tik u s  sy denkarb e id  met b e tre k k in g  to t d ie  aard 
van d ie  agogiese w il v e r r ig .  Immers, slegs d it  wat aangaande sondeval 
en ve rlo ss in g  dáárin  aan die mens geopenbaar is , kan in d ie  onderhaw ige 
ve rb a n d  as r ig s n o e r v i r  d ie teore tiese  d e u rsko u in g  van h ie rd ie  k e rn p ro -  
blem atiek d ie n . Wat h ie r van deurslaggew ende. belang is , is d ie  fe it  da t 
d ie  sondeval - alhoewel d it  die mens en d ie  geskapene g ro n d ig lik  in die 
apostase g e s to r t het - op s ig se lf hoegenaamd nie d ie  s in -k a ra k te r  van 
d ie  skepp ing  o p g e sko rt o f selfs w esenlik  aangetas het n ie . Die skepp ing  
ve rto o n  nog steeds sy s in -k a ra k te r  in sy to ta le  a fhank lik -w ees  van God 
(v e rg e ly k  Dooyeweerd, 1955:33). Op g ro n d  van d ie behoudende genade 
van God in C h r is tu s  w ord  d ie  kosmiese w ê re ld o rd e , d ie  sonde ten s p y t, 
o n ve ra n d e rd  gehandhaaf, en derha lw e b ly  die s in -v o lh e id  van die 
ske p p ing  behoue.
V ir  d ie  beoefenaar van die agogiese wetenskappe op C h r is te lik -  
re fo rm atoriese  g ronds lag  beteken die mens se val in die apostase dan dat 
hy  u it  homself nie die w are k re a tu u r lik e  g ro n d  van alle sin in die a fva llig e  
re lig ieuse  w orte l van d ie  gevalle  mensheid kan herken n ie , dog slegs in
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C h ris tu s  as nuwe W ortel daarvan (D ooyew eerd, 1955:34). Net soos die 
mens d ie  sin van d ie  agogiese w a a rlik  kan b e g ry p  slegs in C h r is tu s , is 
ook Hy d ie  W aarborg d a t n iks  in d ie  a fv a llig e  w êre ld  v e rlo re  sal gaan 
n ie (v e rg e ly k  Dooyeweerd, 1955:34). Die im plikasie  h ie rva n  is dan dat 
a fv a llig e  sin steeds sin b ly ,  en wel omdat d it  g e ko rre le e rd  staan aan die 
k re a tu u r lik e  bestaanswyse van a lle  d in g e . Om h ie rd ie  rede kan 
byvo o rb e e ld  onopvoedkund ige  o p tre d e  o f p ra k ty k e  (w at d ie  o o rtre d in g  
van agogiese norme im pliseer) slegs p laasv ind  in term e van (s in -v o lle )  
opvo ed ku n d ig e  beg inse ls , ne t soos w at 'n  onlogiese redenasie slegs in 
term e van logiese norme, v e rk w is tin g  slegs in term e van ekonomiese 
norm e, s ty llo se  o p tre d e  slegs in term e van ku ltu u rn o rm e , w ette loosheid 
slegs in term e van ju rid ie s e  norm e, onetiese handelinge slegs teen die 
a g te rg ro n d  van etiese beginsels p laa sv in d  en so meer. Die sonde, as 
d ie  w orte l van d ie  kwaad, b e s it geen beteken is  (o f se lfs eks is tens ie ) 
o n a fh a n k lik  van d ie  re lig ieuse  vo lh e id  van die G oddelike w et n ie : "A ll 
a long the  line  m ening remains the  c re a tu re ly  mode o f be ing  u n d e r th e  law 
(m y beklem ton ing) w hich  has been fu lf i l le d  by  C h r is t.  Even apostate 
meaning is re la ted to  C h r is t,  though  in a negative  sense; i t  is no th ing  
a p a rt from  Him" (D ooyew eerd, 1955:35).
Soos reeds v ro e ë r genoem, b ehoort voorgaande p e rspektiew e  o p s ig te lik  
to t  die te rre in  van m etavrae en kan huMe nie op toe re ikende  wyse slegs 
langs log ies-ana litiese  weg v e rw e rf o f u itg e lê  w ord  n ie. Sou 'n  poging 
ten  dien e ffe k te  e g te r aangewend w ord en word daar oor h ie rd ie  g ro n d - 
leggende re lig ieuse  waarhede g e speku lee r, w ord d ie  p e rke  van die mens 
se ana litiese vermoë o o rs k ry , w ord  aan die denke selfgenoegsaamheid 
toegeken, en v e rlo o r ook die te o re tie s -lo g ie se  a k t iw ite it  sy d iepste  s in . 
Slegs die mens w at hom - ook ten opsig te  van sy log ies-ana litiese  
verm oëns - o n d e rg e sk ik  stel aan d ie  G odsopenbaring in C h r is tu s , kan 
s in -v o l oor h ie rd ie  d inge  n a d in k , w ant hy e rken onomwonde die u ite rs  
b e p e rk te  aard van sy logiese kenverm oë, die begrensdhe id  van sy denke.
5. SIN EN DIE W ETENSKAPLIKE VERREKENING VAN DIE AGOGIESE
Die d ire k te  konsekwensie van h ie rd ie  vo o ro n d e rs te llin g  van die 
refo rm a to riese  opvoedkunde aangaande die onselfgenoegsam e aard van 
sowel die geskape w e rk lik h e id  as d ie  m enslike kenverm oë, is dat hy steeds 
nou le ttend  sal waak teen enige vorm  van reduksion ism e (v e rg e ly k
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D ooyeweerd, 1955:36) in sy teo re ties-log iese  u itle g  van d ie  agogiese 
v e rs k y n s e l. Immers, ind ien  d ie  w e rk lik h e id  opgevat w ord  as s in , as d e u r 
en d e u r o n d e rg e sk ik  aan die w ette  van die Skepper da a rvo o r, dan is die 
o n v e rb id d e lik e  eis w at ook aan die teore tiese  denke gestel w ord da t daar 
tyd e ns  d ie  beoefening van die agogiese wetenskappe erns gemaak sal w ord 
met die g rense en begrensdhe id , d it  w il sê die rela tiew e aard van sowel 
die m enslike kenvermoë as die onderske ie  modale aspekte w aarin  die 
agogiese sig  aan d ie  waarnemer voordoen. Sodra die relatiew e aard van 
modale aspekte en in d iv id u a lite its tru k tu re  teo re ties  o p g e sko rt, en hulle  
ten on reg te  beskou w ord  as substansie , d it  w il sé as bestaande in volkome 
selfgenoegsaamheid, w ord hulle  m etterdaad van alle sin beroof (v e rg e ly k  
Dooyeweerd, 1957:139). Die grense waarna h ie rbo  ve rw ys is en wat hulle  
oo rsp ro n g  v in d  in die kosmiese ty d s o rd e , kom to t  u itd ru k k in g  in die 
ontiese beginsel van soew ere in ite it in eie k r in g .  Enige pog ing om h ie rd ie  
modale g rense teore ties u it te  w is , byvoorbee ld  op g ro n d  van d ie  v e r ­
meende outonomie van die teore tiese denke (re sp e k tie w e lik  m enslike 
re d e ), is in term e van die C h ris te lik e  o p v a ttin g  aangaande die s in - 
k a ra k te r  van die w e rk lik h e id  n iks anders nie as 'n  aan tasting  van die 
re lig ieuse  s in -v o lh e id  van die ske p p ing . Inderdaad , in d ie  geval van n 
red u ks io n is tiese  u itle g  van die aard van enige agogiese e n tite it ,  gebeur- 
te n is , hande ling , situasie  o f wat ook a l, neem een o f ander 
w e rk likh e id sa sp e k  d ie  p lek  in van die re lig ieuse  s in -v o lh e id  w at slegs in 
C h r is tu s  te  v in d e  is. G evo lg lik  is die waarde van 'n S k rifg e fu n d e e rd e  
p e rs p e k tie f op die sin van die agogiese dan da t d it  d ie  te o re tik u s  in 
beg inse l v ry w a a r van die ve rsoek ing  om van h ie rd ie  re lig ieuse  s in -v o lh e id  
in C h ris tu s  ve rvreem d te  raak (v e rg e ly k  Dooyeweerd, 1955:36).
Van deurslaggew ende belang in die te o re ties-log iese  v e rre k e n in g  van die 
agogiese, en in d ire k te  a a n s lu itin g  by die re fo rm atoriese  s in -id e e , is die 
besondere o p v a ttin g  w at geh u ld ig  w ord  met b e tre k k in g  to t die s in - 
ve rske id e n h e id  wat in d ie  skepp ing  aanwesig is . Die rede waarom n 
he lder g e a rtik u le e rd e  sien ing aangaande die s in -v e rs k e id e n h e id  van die 
agogiese w e rk lik h e id  een van die g rondvoorw aardes v i r  'n toere ikende 
v e rre k e n in g  van h ie rd ie  besondere ve rskyn se l is , lê voo r die hand: die 
k o rre k te  vorm ing  van begrip p e  en oordele hang geheel en al a f van 'n 
a k k u ra te  en ondubbe ls inn ige  id e n tif is e r in g  van bepaalde s in -s y e  van die 
agogiese w e rk lik h e id  sodat u it  h ie rd ie  teo re ties-log iese
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a b s tra h e rin g s re la s ie  to t 'n  k o rre k te  e k s p lis e r in g s a k tiw ite it  ten opsig te  
van d ie  agogiese oorgegaan kan w ord  (v e rg e ly k  S tra u ss , 1973:118-126).
Die te o re tie se  bes in n in g  oor die aard van d ie  agogiese w e rk lik h e id , die 
s in -v e rs k e id e n h e id  en -samehang d aarvan , w ord  in die geval van die 
re fo rm a to rie se  d e n k tra d is ie  onderlê  d e u r d ie  C h r is te lik e  w etsidee, en 
o n tw ik k e l g e v o lg lik  steeds in 'n tran se n d e n ta le  ty d s r ig t in g .  D it v in d  
inde rdaad  eers rus w anneer d it  aangeland het b y  d ie  ware transenden ta le  
s in - to ta l i te it  en d ie  o o rsp rong  ook van d ie agogiese: "T h e  in te rn a l u n re s t 
o f m eaning d riv e s  i t  on from  a n tic ip a to ry  sphere  to  a n tic ip a to ry  sphere 
and so from  one a n tic ip a to ry  connection to  a n o th e r. A t last we a rr iv e  
at th e  tran sce n d e n ta l te rm ina l sphere  o f o u r cosmos and re fle c t on the  
in s u ffic ie n c y  o f th e  modal Idea. We then  d ire c t o u r glance to  the  
tra n s e n d e n t m e a n in g -to ta lity  and the  O r ig in , in w h ich  at last o u r  th o u g h t 
f in d s  re s t in its  re lig io u s  roo t" (D ooyew eerd, 1955:284).
U ite in d e lik  is d it  so dat die e rke n n in g  d e u r d ie  o p voedkund ige  da t h y , 
in d ie  w e te n skap like  v e rre k e n in g  van die agogiese, w e rk  op d ie  g ronds lag  
van 'n besondere transenden ta le  g ro n d id e e , die o nw egd inkbare  vo o r- 
w aarde v i r  'n  s in vo lle  v e rre k e n in g  van die s ta n d p u n tve rske id e n h e id  wat 
daar o n d e r beoefenaars van die opvoedkunde aanw ysbaar is . Ind ien  
h ie rd ie  m eta-d im ensie van die agogiese w etenskappe b lootgelê is , w ord  
d it  inderdaad  m oontlik  om k r it ie k  te  lew er op 'n  veel d ie p e r v la k , en op 
’n aans ien lik  in d r in g e n d e r wyse as wat gangbaar d ie  geval is . Omdat 
d ie  w ysbegeerte  ( en via h ie rd ie  to ta lite its w e te n s k a p  ook d ie  opvoedkunde 
as vakw e tenskap  tesame met sy v a k filo s o fie ) geheel en al a fh a n k lik  is van 
a p rio r ie ë  van v o o r-te o re tie s e  aa rd , sal die onderhaw ige  teo re tie s -lo g ie se  
a k t iw ite it  noo it to t  rus  kan kom nie vo o rd a t d ie  te rre in  van aanvan k like  
v ra a g s tu k k e  ag te rg e la a t is , en d ie  soeke na d ie  O orsp rong  (o f verm eende 
o o rs p ro n g ) w at s in  en eks is tens ie  ve rle e n , selfs aan die teore tiese  
d e n k -a k t iw ite it  van die w e te n skap like , begin het nie.
6. PERSPEKTIEF
In d ie  lig  van voorgaande is d it  d u id e lik  d a t die sin van die agogiese 
nóó it u it  s ig se lf a fgele i kan w ord  nie aangesien enige daa dw erk like  poging 
daartoe  konsekw ent lei to t  'n v e ra b s o lu te rin g  van d ie  d in g -e e n h e id  
d a a rva n , te rw y l u it  die oog v e rlo o r w ord  da t d ie  sin - ook van die
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agogiese - gesoek moet w ord  in die kosmiese sin-sam ehang van alle d in g e , 
asook in hu lle  gesam entlike heenw ysing na die O orsprong van alle s in .
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